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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre
la evaluación que realizan los docentes y la comprensión lectora de los
estudiantes del 2do de secundaria de la I.E. Simón Bolívar – Moquegua; se
planteó como hipótesis que la evaluación que realizan los docentes se
relaciona significativamente con la comprensión lectora de los alumnos
del 2do grado de secundaria. El estudio que se hizo fue de tipo correlacional
ya que su finalidad fue establecer la relación entre variables y se empleó
para ello un diseño transeccional correlacional. La muestra estuvo
constituida por 60 estudiantes pertenecientes al 2do grado de educación
secundaria de la I.E. Simón Bolívar. Las técnicas empleadas para la
recolección de datos fueron la encuesta y el instrumento el cuestionario.
La investigación nos ha permitido evidenciar que entre las variables:
evaluación que realizan los docentes y la comprensión lectora de los
alumnos, el coeficiente de correlación de Pearson es r= 0.834, lo que indica
una correlación alta positiva y una relación directa significativa entre ambas
variables, la misma que es corroborada con el valor de P=0.01 que es menor
al nivel de significancia α= 0.05. El análisis global refleja que las prácticas
evaluativas de los docentes son mayoritariamente deficientes, esto desde el
punto de vista de los estudiantes, lo que desafortunadamente se ve reflejado
en los resultados deficientes que estos reflejan.
Palabras clave: Evaluación, instrumentos de evaluación, comprensión lectora,
textos escritos, observación, contexto
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ABSTRACT
This study aimed to determine the relationship between the evaluation by teachers
and students reading comprehension 2nd junior high S.I. Simon Bolivar -
Moquegua; It is hypothesized that the evaluation by teachers is significantly
related to reading comprehension of students 2nd grade secondary. The study
was done was correlational since its purpose was to establish the relationship
between variables and used to do a correlational design transeccional. The
sample consisted of 60 students from the 2nd grade of secondary education S.I.
Simon Bolivar. The techniques used for data collection were the survey and the
survey instrument. Research has allowed us to demonstrate that among the
variables: evaluation by teachers and reading comprehension of students, the
correlation coefficient Pearson's r = 0.834, indicating a positive high correlation
and significant direct relationship between the two variables, it is confirmed that
the value of P = 0.01 which is less thanα = 0.05 level of significance. The overall
analysis shows that the assessment practices of teachers are mostly poor, this
from the point of view of the students, which unfortunately is reflected in the poor
results that they reflect.




Este estudo teve como objetivo determinar a relação entre a avaliação por
professores e alunos a compreensão da leitura 2ª alta S. I. júnior Simon Bolivar
- Moquegua; Supõe-se que a avaliação dos professores é significativamente
relacionada com a compreensão de leitura dos alunos da 2ª série do ensino
médio. O estudo foi feito era correlational pois seu propósito era estabelecer a
relação entre variáveis e usado para fazer um transeccional projeto correlacional.
A amostra foi composta por 60 alunos da 2ª série do ensino médio S. I. Simon
Bolivar. As técnicas utilizadas para coleta de dados foram a pesquisa eo
instrumento de pesquisa. A investigação permitiu-nos para demonstrar que entre
as variáveis: avaliação por professores e compreensão de leitura dos
estudantes, o coeficiente de correlação de Pearson r = 0,834, indicando uma alta
correlação positiva e relação direta significativa entre as duas variáveis ,
confirma-se que o valor de P = 0,01, que é menos do que α = 0,05 nível de
significância. A análise global mostra que as práticas de avaliação dos
professores são em sua maioria pobres, isso do ponto de vista dos alunos, o
que, infelizmente, se reflecte nos resultados pobres que eles refletem.
Palavras-chave: Avaliação, ferramentas de avaliação, compreensão de leitura,
textos escritos, a observação, o contexto
